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ABSTRACT
Angka penderita penyakit jantung bawaan (PJB) setiap tahun meningkat. Orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak
diharapkan memiliki pengetahuan yang baik tentang PJB untuk meningkatkan perawatan dan kualitas hidup anak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan orang tua tentang PJB di Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan pada bulan
Desember 2011- Januari 2012. Sampel diambil dengan consecutive sampling dengan responden sebanyak 45 orang. Variabel
penelitian adalah pendidikan, usia, pendapatan dan sumber informasi. Berdasarkan hasil uji analisis Chi Square menemukan bahwa
terdapat hubungan antara pendidikan dengan pengetahuan orang tua (p = 0,003; 95% CI; RP; 2,7(1,41-5,36), terdapat hubungan
antara pendapatan dengan pengetahuan orang tua (p = 0,025; 95% CI; RP 2,2(1,04-4,89) dan terdapat hubungan antara sumber
informasi dengan pengetahuan orang tua (p = 0,019; 95% CI; RP 2,4(1,06-5,65). Berdasarkan uji analisis Fisher Exact test tidak
terdapat hubungan antara usia dengan pengetahuan orang tua (p = 0,681; 95% CI). Kesimpulan dari penelitian ini adalah
pendidikan, pendapatan  dan sumber informasi berhubungan dengan pengetahuan orang tua tentang PJB namun usia tidak
berhubungan.
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